
































































委員※ 木内　好信 資料編纂室長 第２条（５）
委員※ 小林　道夫 附属学校副校長
第２条（６）
委員 伊坂　青司
名誉教授・元外国語学部
教授
委員 西森　秀明 卒業生、元事務職員
委員※ 澤木　武美 卒業生、元事務職員
委員※ 池原　治 卒業生、元事務職員
※：専門委員
幹事： 齊藤　研也（資料編纂室）
大坪　潤子（　同　上　）
川口　好孝（　同　上　）
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